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‘Atherosclerosis’ adalah penyebab patologi utama kepada penyakit jantung koronari. Ianya merupakan
penyebab kepada morbiditi dan mortaliti yang utama di seluruh dunia.
Di negara Malaysia, penyakit jantung koronari adalah 1 per 4 penyebab kematian utama di hospital- hospital
kerajaan iaitu sebanyak 24.4%.
Faktor-faktor risiko penyakit jantung koronari adalah:
Faktor risiko yang boleh diubah Faktor risiko yang tidak boleh diubah
·       Merokok ·       Peningkatan umur
·       Tidak aktif bersenam/kurang aktiviti fizikal ·       Lelaki
·       Tekanan darah tinggi ·       Keturunan – genetik
·       Tahap kolestrol yang tinggi (dyslipidaemia)
·       Berat badan berlebihan atau obesiti
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·       Diet yang tidak sihat – kandungan garam dan lemak
yang tinggi serta kurangnya serat
·       Minum arak
·       Faktor psikososial seperti tekanan hidup, murung,
kemiskinan dan taraf pendidikan
Berdasarkan kajian “National Health and Morbidity Survey, 2011” telah membuktikan bahawa kadar prevalen
tertinggi untuk faktor risiko penyakit jantung koronari yang boleh diubah di kalangan orang dewasa yang berumur
18 tahun ke atas adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak sihat iaitu 92.5%, diikuti oleh berat badan yang
berlebihan dan obesiti iaitu sebanyak 60.5%, tahap kolesterol yang tinggi iaitu sebanyak 35.1%, tekanan darah
tinggi 32.7%, merokok 25% dan kencing manis sebanyak 15.2%.
Kaedah saringan penyakit jantung koronari.
Mengikut “Framingham Study Group”, ”Framingham Risk
Score” (FRS) digunakan sebagai kaedah penilaian risiko
penyakit jantung koronari secara umum. Berdasarkan
kepada ‘FRS’ ini, setiap individu dikelaskan kepada risiko
secara total kepada penyakit jantung yang rendah (< 10%),
sederhana (10- 20%) dan juga tinggi (>20%). Di dalam
‘FRS’, terdapat parameterumur, jantina, indeks jisim badam
(‘body mass index’ (BMI)), tekanan darah sistolik, jenis ubat
darah tinggi yang dimakan, merokok dan juga status kencing
manis.
Saringan faktor risiko dilakukan pada permulaan umur tertentu bagi mereka yang berumur dengan
mengklasifikasikan mereka kepada dua iaitu adanya faktor risiko penyakit jantung atau tiada faktor risiko
penyakit jantung koronari.
Ujian-ujian saringan:
1. Pengskoran framingham dilakukan ke atas mereka yang berumur 30 tahun dan ke atas yang mempunyai
faktor risiko untuk penyakit jantung koronari, manakala 40 tahun dan ke atas sekiranya tidak mempunyai
faktor risiko. Untuk risiko yang rendah disarankan dibuat ujian saringan di antara 2 hingga 5 tahun,
manakala mereka yang berisiko sederhana disarankan dibuat ujian saringan di antara 6 bulan hingga
setahun, dan kepada mereka yang berisiko tinggi ujian saringan bergantung kepada tahap klinikal pesakit
tersebut.
2. Pengambilan berat dan tinggi untuk mendapatkan indeks jisim badan (body mass index) bermula pada
umur 18 tahun dan ke atas. Ianya juga boleh diukur dengan lilitan pinggang.
Untuk yang normal, disarankan dibuat ujian saringan setiap 2 tahun, dan setiap  tahun sekiranya mempunyai
faktor risiko penyakit jantung koronari. Untuk yang mempunyai berat badan yang berlebihan dan obesiti adalah
disarankan dibuat ujian saringan setiap 6 bulan sekali.
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3. Ukuran tekanan darah tinggi adalah pada umur 18 tahun dan keatas untuk setiap tahun bagi mereka yang
mempunyai tekanan darah sistolik < 130 mmHg dan diastolic < 85 mmHg, setiap 3 bulan sehingga 6 bulan
sekiranya bacaan tekanan darah dalam lingkungan sistolik 130 ke 139 mmHg dan bacaan diastolik 85 ke
89 mmHg. Untuk yang berisiko tinggi, disarankan mengambil ukuran secara kerap.
4. Ujian tahunan kolesterol bermula pada umur 18 tahun dan ke atas iaitu dengan pengambilan darah
‘fasting lipid profile’ yang mengandungi ujian total kolesterol, LDL-C, HDL-C dan juga Trigliserida.
5. Ujian kencing manis iaitu samaada ‘random blood glucose’, ‘fasting blood glucose’, ‘oral glucose tolerance
test’ atau ujian HbA1C iaitu bermula pada umur 18 tahun dan ke atas bagi yang mempunyai risiko
penyakit kencing manis dan umur 30 tahun dan ke atas yang tidak mempunyai faktor risiko.
6. Ujian ‘familial hypercholestrolaemia’ yang berumur 18 tahun dan ke atas bagi mereka yang mempunyai
faktor risiko. Pegawai perubatan terlatih akan menilai kesesuaian untuk membuat ujian tersebut.
Selepas mengetahui keputusan ujian saringan, langkah-langkah pencegahan awal dapat diambil terutamanya
untuk mengawal atau mengelakkan faktor risiko boleh ubah. Kesimpulannya, saringan penyakit jantung koronari
untuk orang dewasa amatlah penting. Bak kata pepatah Inggeris, “Prevention is better than cure” iaitu
‘Mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati’.
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